

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 面 新聞 標題 備考
3８
２ 内務整理大要
本年度耕地整理
鉄道事業繰延額
鉄道院罷免700
三税務局長後任
本日の整理閣議
大蔵省整理案
内務省淘汰人員
武冨氏の整理評
管理局長会議期
鉄資４千万円
建設改良費振替
制度整理閣議一依然未結了
逓信省整理額一大塚次官談
文部省の整理_福原次官談
農商務省整理一橋本次官談
地方局の異動
衛生局廃止の影響
両院速記課廃止
港務行政の統一
整理発表後の攻反会
制度整理閣議
現閣整理方針一某閣僚談
内務省案再議
陸軍整理内容
台湾整理総額
製絨所払下す
大林区署の廃合
管理局廃止と所管
整理発表後は大典
教育調査官制案
制度整理閣議
海軍整理発表
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地価問題と北海道の税務行政組織(7)（西野）３９
司法省の整理一小山司法次官談
管理局廃止内容
淘汰罷免吏員
文部高等官淘汰
整理発表近し
整理決定内容
発表前の淘汰
法官の休退職
生産調整会廃止
整理と地方制度一田尻稲次郎子談
整理の根本義一阪谷市長談
陸軍監獄長罷免
地方官会議主題
整理とその評言
同志会の整理表
外交と財政
罷免と其善後
陸海官制解決
地方官大更迭
次は事務官更迭
二次整理と航路補助
府県廃合不可一湯浅前地方局長談
新設督学官任務
陸海官制反対意見
廃止の大林区署
臨時建築部は懸案
行政整理と土木―久保田士木局長談
歳計剰余処分一某閣僚談
警視庁行政整理
内務整理内容
地方官制改正
各省局課統合
制度整理の発表（号外再録）
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１２ 各省整理内容
内務整理内容
大蔵整理内容
農商務の整理
文部整理内容
陸軍整理内容
海軍整理内容
逓信整理内容
司法整理内容
道庁改正確定
本道行政整理
税務監督局員異動
両政整理発表
両政整理と世評
整理公表一瞥
制度整理の内容
司法整理の勘違一前司法大臣某氏談
国民党不同意
文部整理の要点
陸軍官衙併合
逓信実際淘汰人員
会計検査事務改正
整理と醸造試験所
新設督学官優遇
杜撰極る計算
大蔵局課廃合是非一阪谷東京市長談
誤れる淘汰方針一貴族院議員江木千
之氏談
首相と両相の協議
財政諸問題一勝田大蔵次官談
整理と新財源
警視庁整理評一某前警視総監談
陸海軍官制と閣令
文部省と宗教教育
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地価問題と北海道の税務行政組織(7)（西野）４１
逓信局の所管区域一大塚逓信次官談
整理未発表案件
整理額比較一立憲同志会案
民党の整理意見
両政整理と前途
制度整理（上）
制度整理（中）
制度整理（下）
大蔵臣２会議
財政経済の無方針
専売局の施設一桜井専売局長官談
財政上の諸懸案一勝田大蔵次官談
財政諸問題一勝田大蔵次官談虚■ ’若翁の署名あり論議
